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ORNITOLOGIA
ALGUNAS AVES DE GAITANIA
(Municipio de Ataco, Tolima, Colombia)
POR
ANTONIO OLIVARES, O. F. M. (1).
Con esta publicacion se amplia el conoeimiento de la avifauna
de la hoya del Alto Rio Magdalena en una zona de la vertiente orion-
tal de la Cordillera Central que es asi par primera vezestudiada.
Las loea.lidades mas proximas en las cuales se han realizado coleccio-
nes de material ornitologico y situadas en la misma vertients son La
Plata y Moscopan en el Departamento del Huila, y el Rio Toche, el
Rio Combeirna, Ibague y el Nevado del Tolima en el Departamento
del Tolima.
Las aves mcncionadas corrcsponden a 50 especies y subespecies
que fueron coleccionadas par el Teniente del Ejercito Nacional, Ge-
rardo Perdomo Puyo durante los meses de diciembre de 1956 y ene-
ro de 1957, en Gaitania (30 8' N. y 75° 49' W. de Greenwich) peque-
no caserio localizado a unos 68 Kms. en linea recta al suroeste de
la poblacion de Ataco y a 24 al nordeste del Nevada del Huila. Es-
ta situado a 2100 rn. de altura en el piso templado humedo del alto
Rio Saldafia. Es interesante observar que la hoya del Saldana an el
piso calido contrasta por su tendencia hacia el xerofitismo.
Cabe destacar el hecho de que la mayoria de las especies men-
cionadas la constituyen aves silvicolas que han encontrado un ambien-
te propicio para su desarrollo en los cafetales, ya que todas ellas fue-
ron obtenidas en tales plantaciones inmediatas al caserio antes men-
cionado.
(1) Departamento de Zoologia, Institute de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Colombia.
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EN EL MUNICIPIO DE ATACO
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Tanto el material de Gaitania como el de comparacicn pertene-
cen al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacinnal,
Bogota. Las dimensiones de ala que se consignan en este articulo
son las del ala aplanada ,
Aee,ipite,r co'Jlla'ri'sSclater
1 cf' joven ,
Lehmann (1'957: 122) menciona una hembra joven obtenida en
esta rnisma localidad en febrero de 1957, y un macho joven colecciona-
do en la vertiente del Pacifico en 1947.
El ejernplar examinado esta en la fase rojiza y presenta el co-
llar nucal bien def'inido; el ala de 149 y la cola de 109 mm. ; coincide
con un macho joven mencionado por Conover (194'6: 441). Los dis-
tintos autores consignan dimensionss 111Uy diversas pam. el ala de
los inmaturos, as! Friedmann (1950: 146) dice que el ala mide mas
de 160 mm., De Schauensee (1949: 385) da para. los machos una
lcngitud de 135-162, y scgun Swann (1922: 45) es de 162 mm. Este
ultimo autor aneta para. el tarso 50 mm., mientras que en el ejem-
plar de Gaitania tiene apenas 42 mm.
De' acuerdo can Ia etiqueta el iris era cafe oscuro .
Buteo p,la"yp't'e,rus p'latypte'rus (Viei llot )
1 cf' (plumaje del adulto, diciembre 2) 1 ~ (plumaje del joven,
diciembre 5) .
Falc'o !JpCllT1Veril1s eehrcceus (Cory)
1 cf'




Este macho fue compar'ado con es,pedmenes de buenas series de
ca,yennensis, tamboensis, ooculenialie, y puUtidiC'r1f;Slay coincide me-
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jor con los de la ultima subespecie. Miller (1952: 452) adscribe dos
hembras a occideniolis Sztolcman, coleccionadas en los alrededores
de Villavieja, Huila, localidad distante unos 50 Kms. al sureste de
Ataco, y dice: «Skins taken in 1949 show that the birds are not of
the race pallidicrissa: a'S it was suspected they may be, for they lack
the clear white crissum of that form». No obstante, el ejemplar de
Caitania tiene el crissum de la misma tonalidad que los de pallidi-
orissa examinados; otro tanto sucedeen un especimen de Girardot,
Cundinamarca.
Es interesante observar la presencia de esta especie caracteris-
tioa del piso calido cohabitando al menos transitoriamente con la eS-
pecie anterior (fasciat¥J.).
Pyrrhura meifanural chalpmani Bond y de Schauensee
5 « , 1 c;?
En algunos ejemplares el centro del abdomen esta manchado de
Morocco Red de Ridgway, 191'2, 10 que no se nota en siete especime-
nes de T'res Esquinas, Caqueta representatives de eouancei,
La hembra de Gaitania se compare con otra de Leticia, Amazo-
nas (meLanu'f'1a) y esta se distingue POl' su menor tamafio (ala, 128;
cola, 104 mm.) ; lascoberteras primarias, rojo clam con f'ranja api-
cal ama'rilla que se ensancha en las mas internas (en las de Gaita-
nia sori completamente rojas) ; region superior del pecho muy poco
manchada de moreno y los bordes apicales de las plumas apenas le-
vemente tefiidos de gris blanquecino; la coronilla bastante mancha-
da de verde, y no muestra collar hlanque'Cino.
En esta serie hay gran variacion en el colorido del pecho, debi-
do a la edad y el estado de plumaje; en los especimenes con plumaje
mas fresco, las bases de las plumas estan ma.nch'adas de verdoso.
Se diferendan de cnatro de Mos,copan, Cauc:a, y de otro mas de
la Candela, Huila por tener las remiges primarias menos mancha-
das de azul.
En los machos: culmen desde la cera, 17-18; ala, 136-1'3'9; cola,
121-137. En la hembra, culmen, 17; ala, 137, cola, 127 mm.
Examinando series de las especies me'1.anura (varias subespe-
cies) y de callipvera (Massena y Sonance), puedo decir que, contra
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la sugerencia de algunos, esta leios de llegar a probarse que sean co-
especificas.
Lehmann (1957: 130-131) ya habia mencionado este material
de Gaitania.
Brotogeri's jugul'aris jugl1laris (Muller)
4e?',19
No habia sido registrada en el piso templ ado .
Pion us dholl'copterus dha'l'copterus (Fraser)
3e?',2«
Comparados con una hembra de Ricaurte, Narifio (cy:xne'sc,ens
de Schau ensee) , topotipo cuya ala es de 186 y la cola de 79 mm.,
resultan ser mas grandes los de Gaitamia pero en coloracion no hay
diferencia .
Machos: ala, 200, 204, 206; cola, 82, 83, 85. Hembras: ala, 192,
198; cola, 80, 83 mm.
Amazona mercenaria c'aini'palHo,ta [Ccbonis}'
1e?'
Tiene la parte baja de la frente y los lados de la misma tefiidos
de amarillo con leves manchas, roj izo anaranjado, y las plumas de
Ia coronilla con borde apical 'amarillo; la regia loral con suave tinte
arnardllento; en la garganta y region central del cuello lleva algunas
plumas amarillas can el centro rojizo anaranjado. Esto posiblemen-
te se deba a variacion individual; Salvadori (1891: 283) observe
algo parecido en un ejemplar del Ecuador: «One specimen from
Baisa, mentioned below, no doubt an individual variety, has it ye-
llow tinge on the forehead». Todd y Carriker (19'22: 199) hablan
de un especimen del Peru que tiene las partes inferiores con gran
cantidad de amarillo; y dicsn que entre once ejemplares del Cerro
de Caracas y Paramo de Mamarongo (region de Santa Marta, Co-
lombia) hay algunos com plumas rojas esparcidas en la coronilla,
garganta y pecho superior.
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~haromalcihrus mocino antisianus (d'Orbigny)
1 c;J (ovario pequefio, plumaje fresco).
El tener las dos rectrices exteriores mas largas (144 mm.) es
la unica dif'erencia que hay orrtreesta hembra y tres ejemplares del
mismo sexo de Moscopan (Huila}, Angelica (Cordillera Occidental)
y Bogota, rsspectivarnente, cuyas rectrices tienerrde 129 a 130 mm.
Como se han publicado muy pocas dimensiones en la. literatura, no
es posible interpretar el significado de esta variacion .
1 c;J (O'?)
En la coleccion hay un macho joven capturado en el Isno, Hui-
la, el 11 de julio, 1949, el cual se dif'erencia del adulto POl" tener la
coronilla no rojo escarlata sino verde amarillento 'Can algunas man-
chas rojas; no Ileva el collar de blanco plateado 0 azul blanquecimo
que en el adulto separa el escarlata de [acoronilla del verde de la -e8-
palda, apenas muestra unas plumas blanquecinas a los lades del 'Cue-
llo; en 081 pecho solo tiene vestigios del amarillo; en generales muy
palido , Segun el rotulo, en piel fresca, el color de las partes desnu-
das era: iris rojo morenuzco, pico verde amarijlento ; patas, verde
oscuro . Longitud total: 144; ala, 71 ; cola, 51; 'culmen, 16 mm.
1 0' .
En la serie estudiada tan solo un macho de Aguadita, Cundi-
namarca tiens 081 pica tan largo como el de Gaitania, y hay especi-
rnenes cuyo pico es apenas de 54 mm. E'l ala es mayor que la de
ejemplares de Cundinamarca y Huila. La garganta es de un blanco
mas puro que en los demas ejemplar~s de la serie. En la pie1 s€'ca la
punta de la mandibula conserva vestigios de rojo.
Pico, 7!3; ala, 14'3 mm.
10'1c;J 10' ?
.En la serie examinada de la subespecie se encuentra un ejem-
pIal" macho de Silvania, Cundinamarca, can una deforma.cion: hacia
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la punta del culmen: un abombamiento oval alargado, de 12 X 7 X 6
mm , ; la altura se tomo en la parte mas abombada.
Venmo,rnis fu'mig'altu's fumigoltus (d'Orbigny y l.cfresnoye )
1 <;? , 1 d' ?
Syll'ollll'oxis bro'c'hyurol cou'ca'e Chapman
ld'
No dif'iere ni en dimensiones ni en coloracion de otro macho
tcaucae) del Tambo, Gauca. Ala, 64; cola, 81; culmen, 15 mm.
Un ejemplar de Chinchina, Caldas, es intergradante entre la
presente subespecie y la nominada, acercandoso mas a caucae.
Tyrannus melandholicus ,me'l'ainlcholl'i'cusVieillot
1d'
Lego1tus 'feucolp1haiius I'euco'phaius (Vieillot)
2d'
Fueron coleccionados tan solo con un dia de dif'erencia (6 y 7
de enero respectivamente) . EI del 7 ssta en cambio de remiges ; 10
restante del plumaje es fresco; el otro no tiene signos de cambio y
el plumaje tambien esta fresco. En el del 7 las superciliares y la
banda occipital que las conecta son menosconspicuas que en el de la
felcha anterior; las coberteras supracaudales sstan bordeadas de ante
rufescente, cuando en el del 6 el borde de dichas plumas es de gris
amarillento .
Mega'rynohus p'itanguo pi,tangua (Linne)
1d' I 1 <;? 1 d' ?
EI color del parche semiescondido de la coronilla varia entre
Ochraceous Oranoe y Xanthine Orange de Ridgway, 1912. El tono
parece que depende de la edad: algunos ejemplares de [a costa Atlan-
tica 10 tienen amarillo, otros anaranjado intenso; otro tanto sucede
en especimenes de varias Iocalidades del Tolima. Dos ejernplares del
Caqueta (septiembre 10) tienen el parche amarillo como tambien
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uno de Leticia, Amazonas (octubro 13) y tienden a ser de ala mas
pequefia que los de Gaitania; en estos ala, 11'7, f20, 124 mm. ; en
los del Caqueta y Amazonas, 110, 116 y 117 mm.
1 cf' (Plumaje desgastado) .
En los especimenes de Ia serie de comparacion (20 de diver-
sas localidades colombianas) , solamenta se encuentran diferencias
en cuanto al color del parche semiescondido de la coronilla : en algu-
nos 'es blanco y en otros, blanco tefiido de amarillo azuf're.
Mi'mus gi'.vus tolJ,imensis Ridgway
1 cf' .
Turdus ignob1j'I'is ignobi'lis Sclater
1cf', 1 d' ?
Ca~ll'alrus ustu1ldtu's swainsoni (Tschudi)
3 cf' (diciembre 28).
Examinando la serie de esta especie migratoria de Norte Ame-
rica se encontraron cuatro especimenes erroneaments identificados:
estabancomo ustulatus cuandoen realidad representan a minimus,
entre otros caracteres, por no tener e1 aniUo periocular ni la region
loral de color ante; ademas, por sus dimensiones : ala, machos, 105,
105, 108; hembra, 103 mm.
La especie minimus migratoria de Norte America no habia si-
do registrada en la region de Bogota sino por pieles de negocio de
«Bogotasres decir de localidad Insegura, pero los cuatro especime-
nes ref'eridos fueron capturados en Ia ciudad de Bogota, entreel 30
de octubre y el 9 de noviembre de 1945.
Un especimen sin anotacion de sexo (C. m.. mmumus, coleccio-
nado en London, Ontario, Canada, el 28 de septiembre de 1901, por
W. g. Saunders, coincide con los ejemplares de Bogota, pero tiene
la espalda rufescente debido, sin duda, a que ha perdido el tinte oli-
vaceo por decoloracion.
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IPsarolco1liu's a'ngusti,frons sdl,moni (Sclaterl 0' sincilp1ita!Hs (iOabanis)
1 d' , 1 c;2 •
Eln estes ejemplares intergradantes la coronilla y tibias Bon ne-
,gTuz'casmanchadas de olivaceo; espalda y flancos fuertemente tefii-
dos decastafio, color que se desvanece y se mancha de moreno oli-
vaceo en Ia parte posterior y lateral del cuello 10 que esta de acuer-
do can salmoni, pero participan de sincipritaLis porque el amarillo de
la frente se prolonga hacia atras sabre el ojo en una banda que en
la hembra tiens 22 mm. de largo POl' 14 de ancho, en el macho dicha
bandaes apenas vestigial; ademas, la garganta es amarillenta leve-
mente tefiida de negruzco, y resaltan finisimas rayas astilares.
Facilmsnte se nota que la coloracion de los ejernplar'es de Gai-
tania es interrnedia entre la de un macho de Purace, Cauca (salmo-
ni) y la de un especimen sin sexo anotado '(hembra POl' dimensio-
nes) y rotulado de arriba de Fusagasuga, Cundinamarca (pero de
localidad insegura ) que tiene bien marcadas las caraeteristicas de
sincipit,aLis.
En la coleccion hay una hembra de MoSCO'Pan, Huila, que como
la hembra de Gaitania es intergradante entre las subespecies men-
cionadas.
Moiloth'rus bo'nariensis calbani'si,i Cassin
2d', 29
EI ala de es,tos ejemplares (machos, 132-136; hembras, 114-
115) esta dentro del maximun, y aun es mayor en algunos espe.cime-
nes, que la longitud :anotada POl' Hellmayr (1937: 6'5, nota 1) : rna··
chos, 126-134; hembras, 105-110.
Un macho (diciembre22) tenia los testiculos desarrollados. En
los demas (diciemhre 24, 25 y 28, respectivamente) la,s organos ge-
nitales eran pe:quenos.
1 sin Bexo anotado.
TiEln:eeJ plumaje de,sgastado y can signos de cambia principal-
mente en las alas; fue coleccionado en diciembre.
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La cabeza, en la region frontal y auricular esta invadida par pa-
rasitos.
Ala, 137; cola, 133; culmen, 30; tars a, 36 mm.
Icterus chrysater giraudii Cassin
1 .r . 1 <;J
E1 macho es tipico giraudii. La hembra tiene la primera y se-
gunda rectrices exteriores negruzcas bastante manchadas de ama-
rillo verdoso, especialmenta la primera.: ademas, los astiles de todas
las rectrices, a excepcion de los de las mas centrales, son blanqueci-
nos, 10 que sugiere la posibilidad de un caso de hibridacion entre
chrueater gimudii y mesomelas carrikeri; fuera de la aproximacion
a mesomelas debido a 10 anotado en las rectrices el res to del pluma-
je y dimensiones esta de acuerdo con chrusaier . Pudiera creerse qUB
se trata de un ejemplar joven pero 'en la coleccion hay dos polluelos
de ahrysa.ter capturados POl' mi en el nido en Soata, el 31 de diciem-
bre de 1952, que estaban acabando decubrirse del primer plumaje,
ytienen las apenas crecientes rectrices eompletamente negras ,
No puede descartarse tampoco la posibilidad de que no sea un
hibrido sino un ejemplar en el cual hay dilucion de la melanina de-
jando expuestos los carotenoides amarillos,,
Ell la extensa serie examinada de esta subespecie, hay un ma-
cho de Aguadita,Cundinamarca, que tiene la primera reetriz exte-
rior tefiida levemente de amarillo verdoso y de este color estan bor-
deadas las demas rectric'es exteriores, aunque muy levemente, y a-
dem.as, 8S el,asti} de las mismas blanqueeina; sin embargo, 10 mas in-
teresante 'e8"€II presentar la garganta, region del ,cuello y superior
d~l antepecho, amarillas; s,olo unas cinco plumas del amtepecho es-
tan tefiidas de negro; esto no puede atribuirse a edad, pues si tiene
car:aeteristicas del joven :el pico es de color ,cuemo grisaceo, esta en
cambio de plumaje y estees muy palido, peru los dos polluelos de
Soata en los cuales apenas esta en crecimiento, el primer plumaje,
las plumas, aun en cafion, de dichas partes son negras.
En la serie que comprende ej'emplares de muy distintas, locali-
dades colombianas, hay gran vari'edad de matices, debido a sexo, e-
dad, estado de plumaje y aun variedad de alimentalCi6n; e1 especimen
verda?eramente curiosa es un macho adulto co1eccionadopor mi en
Soata (Ano de Onzaga,): e1 amarillo claro de varios ejemplares es
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En el un amarillo anaranjado. Si para la subespeeio hondae Chap-
man se alegaran caracteristicas solamente decoloracion, seria inva-
lid-a. Aun tratandose de dimensiones, Miller (19'57: 37k1~375) la po-
ne en duda.
2 9
Se diferencian estas dos hembras de una de Villavicencio por
ser mas pequefias (ala, 78-82 contra 87 mm. ; cola, 47-49 contra 53) ;
en coloracion, porque la de Villavicencio tiene el tono verde 101'0 de
las partes superiorss 'e inferiores tefiido de azul. Dos hembras, una
de Mariquita, Tolima y otra de Popayan, Cauca, coinciden con las
de Gaitania. Se necesita mas material para dilucidar si en Colombia
existen, fuera de gris,eS'cens Griscom que habita en la region de San-
ta Marta, des subespecies mas.
J.Clngara cyan1i1coUisg'J1anade/lisi's (Berlepsch)




lhraupis virens cana ( Swoinson l
2 9
En individuos que tenian los organos genitales desarrollados y
plumaje fresco, el azul de las ·coberteras supra-alares es ultramari-
mo ; en los jovenes y de plumaje desgastado es azul palido y ocupa
un area pequefia.
La unica diforencia con stante que seencuentra entre la serie
estudiada de ,a.tripennis y melanoptera. (Sclater ) consiste en las di-
mensiones: la primera es mas pequefia. En coloraciorrei distiutivo
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es muy POCO apreciable, y hay tanta variacion entre los ejernplares
que es dif'icij separar par esta caracteristica las dos subespecies.
lei", 1 ei"= 9 ?
Especimenes del no-rte del Tolima, de Santander y de Cundina-
marca son mas pequefios (ala 78-83) que el macho de Gaitania (ala
8'6 mm.) par la eual se aproximan a los tipicos dimidiatws.
Tachyplhonus rufus [Boddcert )
lei", 19
~heuctj,cu's ludovkian'us (Linne)
2 ei" (noviembre 27, diciembre 5), I 9 , (diciembre 22) en plu-
maje de invierno.
'Oardu'e'lis IP'sdltri'a colombiana Lofresncye
lei"
Es un ejemplar pequefio : ala, 61 ; cola, 40 mm ,




De Ia coleccicn hecha en Gaitania el Teniento Perdomo mont6
para exposiciorrejemplares de las siguientes especies que' no fueron














Lehmann (1957: 106) cita un ejemplar de Pilherodiue piieaou»
(Boddaert Lcoleccionado en Gaitania por el Teniente Perdomo el 2
de febrero de 1957.
SUMMARY
This paper is a contribution to the knowledge of the avifauna
of the Upper Magdalena River inC010mbia.
The birds, representative of 50 species and subespecies, were
taken at Gaitania Municipio de' Ataco, Tolima, a zone of humid fo-
rest on 'the eastern of the Central Andes (30) 8 N., 750 49' W. of
Greenwich. Alt. 2100 m. approx.).
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